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(Macaca iascicularis)on the island of
Angaur,Palau,Micronesia.FoliaPrimatol0-
gICa.51:169-181.























1)野揮託 ･庄武孝義 ･蜂浮満 ･川本芳 ･早坂謙






1)川本芳 ･並河鷹夫 ･足立明･庄武夢先 ･天野




















































杉山幸九 ･森 明雄 ･大沢秀行2)




























































































































































9)芝原聡子 ･井上央租 ･竹中晃子 ･竹中修 ･杉
山辛九 ･野崎穴泣 ･佐倉統 ･Soumah.A.G.
･大沢秀行 (1989):ニホンザルの配偶の配
偶行動のクラス間差異.第8回日本動物行動
学会大会.詐済要旨'.18.
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